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ateliér  |  department  (označte symbolem X příslušný studijní program-obor-ateliér)
N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)
Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 Ateliér malířství 3
N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free 
creation (Sculpure 1-2)
Ateliér sochařství 1 Ateliér sochařství 2
N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)
Ateliér grafika
N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic 
design and Paper and Book)
Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha
N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends 
(Intermedia and Environment)
Ateliér intermédia Ateliér environment
N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)
Ateliér video Ateliér multimédia Ateliér performance
N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)
Ateliér produktový design X Ateliér tělový design
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b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design X
c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash
d) Akce, performance, happening
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název: Interiér kuchyně název: Interiér kuchyně
materiál/technologie: kov, plast, beton, textilie materiál/technologie: kov, plast, beton, textilie
výška x šířka x hloubka v cm: 300 x 530 x 200 výška x šířka x hloubka v cm: 300 x 530 x 200
rok vzniku: 2009 rok vzniku: 2009
název: Interiér kuchyně název: Interiér kuchyně - svítidlo
materiál/technologie: kov, plast, beton, textilie materiál/technologie: organické sklo, LED diody, ocel, plast
výška x šířka x hloubka v cm: 300 x 530 x 200 výška x šířka x hloubka v cm: 2,5 x 60 x 190
rok vzniku: 2009 rok vzniku: 2009
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název: Interiér kuchyně název: Interiér kuchyně - židle
materiál/technologie: kov, plast, beton, textilie materiál/technologie: nerezová ocel, dřevo, 
textilie, plast
výška x šířka x hloubka v cm: 300 x 530 x 200 výška x šířka x hloubka v cm: 61 x 52,5 x 40
rok vzniku: 2009 rok vzniku: 2009
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